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一、 舌 唇 音(Linguo-labials)につ い て1
内藤 真帆
舌 唇 音(L,inguo-labia1)とは
 舌唇音(linguo-labials)は 舌と上唇で調音される音のことである。 この音は人間が発
音しうる言語音であると認識されていたものの、実際に言語音 として使用されていると
は考 えられていなかった。
 しか し これ ま で にタ ンザ ニア のバ ンツー語で 、そ して エ ベ レ ッ ト(Everett 1982)に
よ りブ ラジル のム ラ語(Mura)に 確認 された との報告 が ある。
 この音はヴァヌアツでも確認されており、 トライオン(Tryon 1976)は この音がヴァ
ヌアツの8地 域 で用い られていることを明らかにしている。 トライオンら4人 の言語
学者が ヴァヌアツの現地語を対象に基礎語彙およそ300語 を調査 し、下唇音 を確認し
たのは次の地域で ある。→地図
  ミニマルペア
snake matapaper bembe 
uncle m'atabutterfly b'emb'e
ただ し今 日、uncle, paperに 必ず 舌唇音 が発 音 されて い る とい うわ けで はな く、m,
b>m,bと い う変 化 が起 こ りつ つ ある。
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所有者の人称 ・数 をあらわすこの接辞はある種の名詞にとって義務的な ものである。あ
る種の名詞 とは身体部位、親族名称、命 日などであり、これ らは譲渡不可能名詞 にあた
ると考え られる3。
2.直 接所有 と間接 所 有
 被所 有 物 と所有 者 の 関係 にお いて 、被 所有物 が譲 渡不 可能 な 名詞 で あ る ときそ の関
係 を直 接所 有(Direct possessive)と 呼び 、逆 に被所 有物 が譲 渡可 能 な 名詞で あ るな ら
ば間接 所有(Indirect possessive)と 呼ぶ こと にす る。
3.所 有をあらわす表現の種類
 被所有物が譲渡不可能であるか譲渡可能であるかによ り、ツツバ語 の所有表現 は句
レベル において直接所有 と間接所有の二つに分類できる。これ らには構造上の違 いも
存在 し、間接所有 には被所有物の意味役割に対応す る四つの分類辞があらわれる。 この
分類辞 に関してはのちほど詳 しく見ていくことにする。
 直接所有 と間接所有のそれぞれは所有者位置に所有者接辞 をとるか名詞句をとるか
によ りさ らに二分される。名詞句をとるぱあいは被所有物 と所有者である二つの名詞
句に所有の繋辞(linker)で あるnが 挟まれる。
 (直接所有のaとb、 間接所有のcとdの 一覧は省き、5.で 詳 しく見てゆく。)
 下に挙げたのはa～dの 例である。直接所有表現 には分類辞があらわれないが(a'.)、
一方問接所有の表現には分類辞があ らわれる。また分類辞 によ り所有者が有標化 され
る(c'.).
所有 者e所 有 者接 辞
直 接所 有 (a'.) undu-ku
        tooth-my「 私 の歯」
間接所 有 (C')firiu mbula-ku moulaが 分 類辞
       dog classifier―my  「私の犬J
先に述べたように直接 ・間接の両所有構造には所有者が所有者接辞であらわされる
ばあいと所有者が主格 の名詞句であ らわされるばあいの二通 りがある。前者の構造は
単純であるが(上 記a'.,C')、 後者、つまり所有者が名詞句で あらわ されるばあいの構
 3譲渡不可能名詞とは分離不可能、または譲渡不可能である被所有物を主としてその意味とする語類であ
ると定義する。
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造は前者に比べて複雑化 し、被所有物 と所有者の間(b'.)、 または分類辞 と所有者の間
に繋辞(linker)nが あ らわれ る(d'.)。
  所有者=名 詞句
直 接所 有 (b'。) undo-n Elles
        tooth―linlo Elles「 エ レスの歯j
間接 所 有 (d'.) firiu mbula-n   Elles
         dog classifier-link Elles「 エ レス の犬 」
4.所 有 者 接 辞
ここでツツバ語の所有者接辞を下に示す。同様 にpawley(1973)の 仮定 したオセアニ
ア祖語を比較のために挙 げる。
      ツツバ語             オセアニア祖語
      SGIDL (PL I   I    ISG I DL  I PL
llNCL I   I-nda I   I    IIINCL I   I     I -da
lEXCL -ku -man        IEXCL -ng ―ma(m)i
2   -m     -miu       2   -mu      ―m(i)u
3   1-na I     I -ra I     I   3   1-n*a I       I -dra
                        *鼻音化 したn
5.直 接 所 有
5-1.直 接所 有 のa.タ イ プ
被所有物   所有者
名詞句    ―所有者接辞
 名詞句に所有者接辞が直接付加するこの構造が包括する範疇は幅広 く、次のよ うな
ものがある。
1.親 族 名称(家 族 、 父 、母、 兄弟、子供 、妻 な ど)
2.身 体 名 称 と身体 よ り生 み出 され る もの、寄生 す る もの(身 体 、手足 、甑 、涙 、風
邪、 しらみ、ひげ、尻尾 など)
 3.個 人の属性(年 齢、声 、主張、ポジション など)
 4.個 人の所有財産 (ベッド、家 服 など)
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5.そ の他(発 話 、命 日)
6.全 体 とそ の一 部 (鍋 の取 手 、か ばん の手 提げ 、部 屋 の角 、岩 にで きた 穴 な ど)
7.数 詞
(1)natu-ku          (2)utu-ku           (3)sara-na
 child-my私 の子供  louse―my私 の虱   place―her彼 女 のポ ジ シ ョン
(4)ruru-m                (5)bong-na
  wear-yourあ な た の服





child-link Ellesエ レ ス の 子 供
 ッツバ語では直接所有 において所有者接語 をとるときには上に示 したように被所有
物一所有者接語 という構造をとる。そ して所有者接語以外が所有者となるばあいは繋辞
nが 被所有物に付加 して被所有物n(繋 辞)名 詞句となり、被所有物が有標化 される.な
お、ツツバ語にお いて繋辞はn一 つだけであるが、オセアニアの言語の中には二つ有
するものもある。ッツバ語 と互いにコミュニケーション可能であるとされるタマンボ
語(マ ロ島)に はniとiと いう二つの繋辞があり、所有者の位置 に固有名詞、親族名称





 louse-link child-my私 の 子 の 虱
6.間 接所有
 間接所有は分類辞を伴 い、直接所有の構造同様、所有者が代名詞接辞 のばあいは繋
辞nが 不要であるが、普通名詞、固有名詞が所有者 とな るばあいには繋辞Rが 分類辞
に後続する。
分類辞
ッッバ語の所有表現 にあ らわれる分類辞には次の4つ があ り、被所有物 と所有者 の
関係 によ り これ らの分類 辞 は使 い分 け られ る。
 分類辞          被所有 物 の種類
 no一 個 人 の財産 、一般 的な 物(personal property, general possession)
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mbula一 豚 を 除 く 生 き 物 (living object possession)
a一 食 べ 物 (food possession)
ma.飲 み 物 (drink possession)
6-1.間 接所有のc,タ イプ
    被所有物      所有者
    名詞句    分類辞 ―所有者接辞
分類辞no一
tangai no-kuplantesion  no-m 
bag classifier-myplantation classifier-your
 私 の鞄            あなた のプ ラ ンテ ー シ ョン
分類辞mbula-
firiu moula-ku             toa moula-na
dog classi丘er―my私 の犬     chicken classifier-his
分類 辞a一
彼の鶏
    fusai  a  kufamol a-m 
green coconut classifier-my orange classifier-your
    私のココナッ         あなたのオレンジ
分類辞ma一
  fusai  ma-mae ma-na 
green coconut classifier-your water classifier-his
   あなたのココナツ           彼の水
このタイ プに限っては所有者→被所有物の順も可能である。
mbula-ku    firiu
classifier-my  dog私 の犬
6-2.間 接所有d.の タイプ
      被所有物             所有者
      名詞句  分類辞-所 有の繋辞   主格の名詞句
分類辞no一              分類辞mbula一
tangai no-n fafinefiriu mbula-n Tomas 




famol a-n Maho 




 kofi ma-n Tomas 
coffee classifier-link tomas
トー マス のコー ヒー
7.ま と め
1。ツツバ語の4つ の所有表現は次のようにあらわす ことが出来る。
           N-possessive pronominal suffix – a 
Poss NP  --> possessed NP (Art) -linker NP --b 
           Classifier - pronominal suffix –c
          Classifier - linker NP —d
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質疑 応答(敬 称略)
舌唇音に関 して
三谷:舌 唇音bが 発音 され るときはmの ときよ りも舌先が前に出て両唇に挟まれてい
るため舌唇音であると分か りやすい。特に正面か ら見 るとよ りそれが明らかである。m
の発音の際 には鼻か らも息が抜けるため、皿 よりbの ほうが唇音 として聞き取 りやす
いというのはあるか もしれない。
所有を表す表現 に関 して
三谷:間 接所有cタ イプだけが所有者→被所有物のよ うに語順の入れ替えが可能、つ
ま り分類辞 から始めて良いということになるのか。これにはセ ンテンスの中の位置が
関係 しているとは考え られないだろうか。このタイ プだけ語順の入れ替えが可能な理
由を考察す る必要が あるだ ろう。
内藤:他 言語にもこのように所有 をあらわす表現のうち、ひとつのタイプだけ語順の
入れ替えが可能という現象が観察 されていた。億言語の記述 と照 らし合わせっっ、ッッ
バ語におけるこの現象の理 由を考察することにする。
三谷: 「マ ラリアの蚊」 とい うその他の①の例文に関 してであるが、属性的なものが
所有表現であらわされるのだろうか。日本語の 「の」な ども属性を表すことにも留意し
なが らもう少 し考えてみるとよいだろう。
李: 「マラリアの蚊」はパ ラフレーズするとどのようになるのか。動詞 を入れるなど
するとどのように表現可能であるか。
内藤:す ぐにはお答えで きない。
三谷:マ ラリア、 というのが擬人化されているのだろうか。ツッバ物が所有者にな っ
ている例は どのようなものがあるか。




てもおか しくはないかもしれない。面白い例なので今度また整理 しなおす とよいだろう。
李;日 本語の 「の」はかな りの吸収力があるため 「マラ リアの蚊」 という表現に問題
はないだろう。 これは所有 というより属性に近いのではないか。その他の② 「エレスは
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ダンスが得意である」の例は所有ではないようだ。強いて意味的に分類すれば象は鼻が
長い、のよ うな ものになるかもしれない。この例で用いられているnは 所有 のnで あ
ると考えられるのか。
内藤 現時点では所有の繋辞nで あると考えられる。
三谷:こ の所有 を表す表現の4分 類は分かりやすかった。これか らまた整理 しなおし、
考察を続 けていって ほしい。
